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Ministerio de la Soternaciéi 
CIRCULAR del Servicio Nacional de 
Inspección y Atesoramiento de los 
Corporaciones Locales por la que sé 
dictan instrucciones ¿obre sustitu 
ción dtl Secretario de los Ayunta-
mienti s dé escaso núcleo de p >bla 
ción eñ los casos de licencias regla 
mentarías. 
Excmcs, Sres.: Son varias las Cor-
poraciones que se dirigen a este Ser-
vicio solicitándose ks informe sobre 
la posibilidad de que sus Secretarios 
puedan disf utar de las vacaciones 
reglamentarias, siendo así que por 
no tener más funcionarios que el 
citado, éste se encuentra en la impo 
sibilidad absoluta de tener él des-
canso anual que le concede como 
derecho la Ley, 
Ante todo, conviene hacer presen-
te a las Corporaciones rurales que es 
necesario que provean los medios 
precisos para designar por lo menos 
un Auxiliar de la Secretaría, cortan-
do otros gastos que muchas vec s 
realizan con el carácter de_volunta-
rios sin tener atendidos estos de per-
sonal que deben ser preferentes para 
la buena marcha de los servicios,! 
porque no es sólo el caso de las va-
caciones anuales del Secretario lo 
que puede paralizar la vida admi-
nistrativa de los Municipios rurales;' 
eselcaso'de una enfermedad o de < 
algún asunto urgente e inaplazable 
lo que puede obligar al Secretario a | 
ausentarse de su destino o lugar de 
residencia oficial. Es preciso, pues, | 
que, ya sea creando la plaza de plan-
tilla en forma reglamentaria, ya con-
tratando los servicios para una parte | 
de la jornada (en muchos lugares 
con una hora o dos habría suficien-
te) y logrando, por lo tanto, una eco-1 
nomía sobre el sistema de plazas de 
plantilla, se provea a esta necesidad 
tan marcada de poner a las órdenes 
del Secretario a un auxiliar que pue-! 
da atender las más perentorias nece-' 
sidades de la vida administrativa del 
Municipio en el caso de las obliga-1 
das y lícitas ausencias de aquel fun-
cionario. 
Ahora bien, habrá algunas funcio-
nen que son típicas e inalienables del 
Secretario, como son la dación de 
f , el asesoramiento de la Corpora-
ción y S-cretaría de Juzgado de Paz, 
que ni deben ni podrán ser atendí 
das debidamente por un auxiliar, y 
para estos casos, sin necesidad de 
salirse de lo legislado, es la Ley la 
que, previsora, atiende debidamente 
a la satisfacción de tales necesidades 
por medio de las acumulaciones pre-
vistas en el párrafo cuarto del ar 
tículo 202 del Reglamento de Fun-
cionarios iocaíes, desarrollado en la 
Dirección General de Administra-
ción Local de 17 de Enero de 1953, y 
que los Gobernadores civiles podrán 
hacer obligatoria, . 
Resta, por último, a esta Jefatura 
Superior aclarar que no por esta so-
lución que se da si problema de la 
sustitución temporal del Secretario 
se han de rebajar los emolumentos 
de dicho funcionario, ya que deberá 
tenerse consignada en el presupues-
to municipal la cantidad necesaria, 
ya para pagar al funcionario contra: 
tado, ya para abonar al Secretario 
designado por acumulación el 40 
por 100 del sueldo de la plaza que 
éste desempeñe en sustitución del 
propietario. 
La presente Circular deberá ser 
publicada en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, enviando al Servicio 
Central de Inspección y Asesora-
miento un ejemplar déFnúmero en 
que aparezca. 
Lo que digo a VV. EE. para cono-
cimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos 
años. , 
Madrid, 17 de Diciembre de 1957.-
El Director general, de Administra-
ción Local, Jefe Superior del Servi-
cio Nacional de Inspección y Aseso-
ramiento, José Luis Morís. 
Excmos. Sres. Gobernadores civiles 
de todas las provincias. v' 144 
Distrito Minero de Ledo 
Don Manuel Sobrino Arias, Inge-
niero Jefe del Distrito. Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D.^Secündi-
no Mauriz Aivaiez y D. David Mu-
rías Couso, vecinos de Ponferrada y 
Sobrádelo de Valdeorras, se ha pre-
sentado en esta Jefatura el día cua-
tro del mes de Septiembre de 1957, a 
las diez horas cincuenta minutos, 
una solicitud de permiso de investi-
gación de hierro de doscientas perte-
nencias, llamado «Antonia», sito en 
et- paraje Maurelo, del término de 
i Puente de Domingo Flórez, Ayunta-
j miento de ídem; hace la designación 
i de las citadas doscientas pertenen-
; cías en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de la Fuente de Maurelo. 
De p. p. a éstaca auxiliar se medirán 
100 metros al Noroeste. De estaca 
auxiliar a 1.a se medirán 1.300 me-
\ tros al Nordeste, De L * a 2.' éstaca 
se medirán 1 000 metros al Sureste, 
De 2.* a 3.a estaca se medirán 2.000 
metros al Suroeste. De 3.a a 4.a es-
taca se medirán 1.000 metros al 
.Noroeste. De-^4/ a estaca auxiliar 
se medirán 700 metros al Nordeste, 
• quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias cuya investigación 
se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido^ definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citáda Ley de Mi-
nas, se anuncia, para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el ñúm. 12.673. 
León, 3 de Enero de 1958, — Ma-
nuel Sobrino. 44 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
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CUENTA que rinde está Depositaría de las operaciones de Ingresos y 
sado, correspondientes al Presupuesto ordinario. 
Gastos verificadas en el trimestre arriba expre 
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C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta , 
G A R G O 
D A T A por pagos verificados en el mismo trimestre 




























León, a 11 de Abril de 1957.—El Depositario, L . Corona. 2509 
Servicios Hidráulicos del Norte 
Aguas terrestres.— Residuos minerales 
Anuncio y nota extracto 
Don Agustín González Amigo, ve 
ciño de San Miguel de Laceana, so 
licita autorización para recoger y 
aprovechar los residuos carbonosos 
que arrastran las aguas del no Flei 
tina, a su paso por el paraje llamado 
Puente Linares, del pueblo de Ca-
boalles de Arriba, Ayuntamiento de 
Villablino, provincia de León. 
Las aguas se derivarán por la 
margen izquierda ocupando las ins 
talaciones, el tramo de 200 metros 
situado aguas arriba del menciona 
do puente. 
Se solicita la ocupación de los te 
rrenos de dominio público neeesa 
rios para las instalaciones. 
Ló que se hace público, para ge 
neral conocimiento, por un plazo de 
I treinta días naturales, contado a par 
tir del siguiente a la fecha del Bo 
LETIN OFICIAL de León, en que se pu 
m blique este anuncio, a fin de que los 
que se consideren perjudicados con 
la autorización solicitada, puedan 
presentar sus reclamaciones, duran 
te el indicado plazo, en l í Alcaldía 
de Villablino, o en las Oficinas de es 
. tos Servicios Hidráulicos, situados en 
la calle de Dr. Casal, núm. 2 3.°, de 
esta ciudad, donde se hallará de ma-
nifiesto el expediente y proyecto de 
que se trata. 
Oviedo, 21 de Diciembre de 1957.— 
El Ingeniero Director, César Gonti. 
5887 Núm. 47 —102,40 ptas. 
Miiaistrasiún mnipal 
Desconociéndose el paradero de 
los mozos del reemplazo de 1958, que 
a continuación se relacionan, perte-
necientes a los Ayuntamientos que 
&e expresan, se les cita, por medio 
del presente, para que comparezcan 
en la Casa Consistorial respectiva, a 
los' actos de Rectificación del Alista 
miento, Cierrre definitivo del mismo, 
y Clasificación y declaración de Sol 
dados, que habrán de tener lugar, 
respectivamente, los días 26 de Ene 
ro, y 9 y 16 de Febrero del año actual; 
advirtiéndoles que de no verificarlo, 
por sí o por persona que les repre-
sente, serán declarados prófugos, pa-
rándoles los perjuicios a que hubiere 
lugar: 
Cabrülanes 
José Martínez Alvarez, hijo de 
Emiliano y Rosario. 
Marcelino Maurenza Santos, de 
Marcelino y Roseada. 205 
Cacabelos 
Joaquín Arias González, hijo de 
Nicolás y Rosa. 
José Luis Blanco Perdiz, de Ma-
nuel y Erundina. 218 
Ayuntamiento de 
C imán es de la Vega 
Desconociéndose el paradero del 
mozo del reemplazo de 1958, Loren 
zo Palazuelo Cadenas, hijo de Lo-
renzo y María, por medio del pre-
sente, se le cita para que comparez 
ca en la Casa Consistorial de este 
Ayuntamiento, a los actos de Rectifi 
ración del Alistamiento. Cierre defi-
nitivo del mismo, y Clasificación y 
declaración de soldados, que habrán 
de tener lugar los días 26 de Enero, 
y 2 y 16 dé Febrero próximo.'respecti 
vamente, s gnificándole que de no 
eft ctuarlo, será declarado prófugo, 
parándole el perjuicio consiguiente, 
Cimanes de la Vega, 13 de Eaero 
de 1958. El Alcalde, M.González. 181 
Juzgado de instrucción de Ponferrada 
Don Manuel Alvarez Díaz;. Juez de 
instrucción de la ciudad y partido 
de Ponferrada. 
Hace público:'Que en este Juzga-
do pende pieza de responsabilidad 
civil dimanante del sumario núme 
ro 168 de 1956, sobre lesiones, con 
tra Julián Mayo Alvarez, vecino que 
fué de Folgoso de la Ribera, y para 
hacer efectivas las responsabilidades 
fijadas en la cantidad de treinta y 
ocho mil cuatrocientas ochenta y 
dos pesetas, se embargó como de la 
propiedad de dicho penado y se sa 
can a pública subasta por primera 
vez, las fincas siguientes: 
1 .a Linar, en el pago de^Abajo, de 
cincuenta centiáreas. de cabida, lin 
da: Norte, Ramiro González; Sur y 
Este, Rosaura Mayo y Oeste, Dona 
to Alonso; valorada en trescientas 
pesetas. 
2. a Una tierra, en la Laguna, de 
doce áreas de cabida, linda: Norte, 
Guillermo Molinero; Sur, Manuel 
Fernández; Este, Consuelo Parrilla 
y Oeste, Laudino Marcos; valorada 
en doscientas pesetas. 
3. a Una tierra, en Garduño, de 
doce áreas de cabida, linda: Norte y 
Este, Luzdívína Escudero; Sur, Ma-
nuel González y Oeste, herederos 
de Manuel González; yalorada en 
doscientas pesetas-
4. a Una casa vivienda en el Ba-
írio de Otero, linda: por las cuatro 
partes con comunal y que tiene una 
cabida aproximada dé ciento veinte 
metros cuadrados; valorada en ocho 
mil pesetas. 
5. a Un prado, en el Poulón, de 
unas cuatro áreas de cabida, que 
linda: Norte, Manuel Mayo Ramos; 
Sur, Monte; Este, presa y Oeste, 
río; valorado en seis mil quinientas 
pesetas. 
6. a Otra tierra, en las Cruces, de 
catorce áreas de cabida, que linda: 
Norte, camino; Sur, Cesáreo Mayo y 
otros; Este, Angel Arias y Oeste, 
Raimundo Mayo; valorada en nove-
cientas pesetas 
Todas las anteriores fincas radi-
can en término de Folgoso de la Ri-
bera, de este partido. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
catorce de febrero próximo, a las 
doce horas; advirtiéndose a los lici-
tadores que para poder tomar en la 
misma deberán consignar previa-
mente sobre la mesa del Juzgndo o 
Establecimiento destinado al efecto 
el diez por ciento de la tasación y 
que no se admitirán posturais que 
no cubran las dos terceras partes de 
su avalúo, y que podrán hacerse a 
calidad de ceder el remate a un ter-
cero. 
Dado en Ponferrada, a once de 
Enero de mil novecientos cincuenta 
y ocho ^—Manuel Alvarez.-El Secre-
tario, P. S., (ilegible) 
189 ^01.46.-194.25 ptas. 
' Juzgado Comarcal de Bembibre 
del Bierzo 
Don Pedro Enriquez Ramón, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de 
Bembibre del B erzo (León), 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
filfas n.0 90 de 1957, a que luego se 
hará mención, se dictó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es como sigue literalmente: 
«Sentencia—En la villa de Bembi 
bre del Bierzo, a dos de Enero de" 
mil novecientos cincuenta y ocho; el 
Sr D. Julio Aparicio/ Carreño, Juez 
comarcal de esta jurisdicción, ha-
biendo visto y examinado los prece-
dentes autos de juicio verbal de fal-
tas, seguido en este Juzgado con in-
tervención del Ministerio Fiscal, en 
virtud de atestado de la Guardia Ci-
vil del Puesto de Torre del Bierzo, y 
parte facultativo, como lesionado 
Rolf Oéltnuller (a) El Alemán, que 
no ha comparecido á pesar de estar 
citado en forma, y corad acusados 
José García Cadenas, Francisco Gó-
mez Sánchez,Manuel Gutiérrez Alon-
so, y Manuel Gómez Rodríguez, to-
dos mayores de edad, y vecinos de 
La Granja de San Vicente, excepto 
Manuel Gutiérrez, que lo es de Alba-
res Estación, y el lesionado que se 
halla en ignorado paradero, por el 
hecho de lesiones y maltratos, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno a José García Cadenas, a la 
pena de cinco días de arresto menor 
que cumplirá en el Establecimiento 
-Penitenciario adecuado, que indem-
nice al lesionado Rolf Óelmuller (a) 
El Alemán en la suma de doscientas 
pesetas por los días de incapacidad, 
abono de gastos médico farmacéuti-
cos habidos en su curación y acredi-
tados en autos legalmente y al pago 
de una tercera parte de las restantes 
costas judiciales de este procedi-
miento. 
Asimismo debo condenar y con-
deno a Francisco Gómez Sánchez, a 
dos penas de multa de setenta y cin-
co pesetas cada una, y al pago de 
dos terceras partes de las restantes 
costas del juicio. Debiendo absolver 
y absuelvo libremente a los acusa-
dos Manuel Gutiérrez Alonso y Ma-
nuel Gómez Rodríguez, al no apnre 
cer que ios mismos hayan tomado 
parte activa en los hechos de autos. 
Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Julio Apa 
ricio. —Rubricado y sellada con el de 
este Juzgado » 
Fué leída y publicada en el mismo 
día de su fecha, por ante mí, el Se' 
crHarío que doy fe. 
Y para que conste e insertar en el 
BOI ETIN OFICIAL de esta Provincia 
de León, a efectos de no ificanón al 
lesiorado Rolf Oelmuller (a) E! Ale-
mán, que se halla en ignorado para-
dero, domicijiaolo últimamente en 
La Granja de San Vicente (León), 
expido y firmo el presente con el 
visto bueno de S. S,*, en Bembíbre 
de! B erzo, a dos de Enero de mil 
novecientos cincuenta y ocho.—Pe-
dro Enriquez.-V.0 B.0: El Juez Co 
marcal, Julio Aparicio. 103 
• a 
Don Pedro fCnríquez Ramón, Secre-
tario del Jozgado Comarcal de 
Bembibre del Bierzo (Leó^). 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas BÚm. 86 de 1957, al que luego 
se hará mención se dictó la senten-
cia, cuyo encabezado y parte dispo-
sitiva lateralmente dice: 
«Sentencia.—En la Villa de Bem-
bibre del Berzo a dos de Enero de 
mil novecientos cincuenta y ocho. 
El Sr. D. Julio Aparicio Carreño, 
Juez Comarcal de esta jurisdición 
hablen lo visto los preceder:tes autos 
de juicio verbal de faltas, seguido en 
este Juzgado con intervención del 
Minis'erio Fiscalj en virtud d^ ates 
tado de la Guardia Civil del puesto 
de Torre del Bierzo, y parte faculta-
tivo, como lesionado Germán Sere-
no Mahedero, de veinte años de 
edad, soltero, minero, y vecino He 
Albares Estación, y como denuncia-
do Juan González Vila, de veinticua 
tro años de edad, soltero, minero, 
h'jo de*José y de Rosa, natural de 
Juno (La Coruña), y vecino que fué 
de Al bares Estación (León), hoy en 
ignorado paradero, por el hecho de 
lesiones, y 
Fallo: Qtíe debo condenar y con-
deno al acusado Juan González Vila 
a la pena de ocho días de arresto 
menor que cumplirá en el Establecí 
miento Penitenciario adecuado, que 
indemnice al lesionado Germán Se-
reno Mahedero, en la suma de cua-
trocientas pesetas por los días de 
incapacidad, abono de gastos médico 
farmacéuticos habidos en la cura-
ción del mismo y acreditados legal 
mente en autos'y al pago de las eos 
fas judiciales de este procedimiento. 
Asi por esta mi sentencia, definiti-
vamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir 
mo —Julio Aparicio.—Rubricado, y 
.sellada con el de este Juzgado, fué 
leída y públicada en el mismo día 
de su fecha en legal forma». 
Y para que conste, e inseitar en el 
BOLETÍN OFICIÁL de esta provincia, 
a efectos de notificación al penado 
Juan González Vila, cuyo paradero 
se desconoce, expido y firmo el pre 
senté con el visto bueno de S. S.* en 
Bembibre del Bierzo, a dos de Ene-
ro de mil novecientos cincuenta y 
ocho.—Pedro Enriquez —V.0 B.0: El 
Juez Comarcal, Julio Aparicio. 
- 104 
Cédula de notificación 
D. Leonardo Mata Fernández, Secre 
tario del Juzgado comarcal de La 
Vecilla. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguíuo en este Juygado bajo él nú 
mero 73 de 1957 a que me referiré, 
recayó * sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
En La Vecilla a 27 de Diciembre 
de 1957. Visto por el Sr. D Fernán 
do Domínguez Berrueta, Juez co-
marcal de La Vecilla, en prorróga de 
Jurisdicción; el presente juicio de 
faltas siendo partes el Sr Fiscal co 
marcal y denunciante, Pedro Que-
vedo Cuevas mayor de edad, solté 
ro, natural de Santa Olaya, sin ve 
ciudad conocida, por ser mendigo 
ambulante; y denunciado Joaquín 
Martínez Pérez mayor de edad, ca 
sado, carpintero, vecino de Lugán. 
Fallo: Que debo condenar y con 
deno al denunciado Joaquín Martí-
nez Pérez, como autor responsable 
de la falta ,del art. 582 del Código 
Penal sin la concurrencia modifica-
tiva de su responsabilidad criminal, 
a la pena de un día de arresto do 
miciliario y al pago de las costas 
procesales. — Así por esta mi senten 
cía definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio, mando y firmo —Fernando 
D. Berrueta.—Rubricado. 
Y para que conste y para su in 
serción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia para que sirva de notifica-
ción en legal forma al denunciante 
Pedro Quevedo Cuevas, cuyo domi-
cilio se desconoce, expido la pre 
senté en La Vecilla a 28 de Diciem 
bre de 1947.-Leonardo Mata. 66 
Requisitorias 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y detención del 
penado José Luis Guardo Amez, 
hijo de Francisco y de Ramona, de 
18 años de edad, de estado soltero, 
vecino que fué de León, natural de 
Grajal de Campos, cuyo actual pa 
radero se ignora, para que cumpla 
tres días de arresto que le resultan 
impuestos en juicio de faltas núme-
ro 126 de 1957, por hurto a la Renfe; 
poniéndolo, caso de ser habido, a 
disposición de este Juzgado muni-
cipal número 2 de León. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pone 
el presente en León, a treinta y uno 
de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y siete.—El Juez munici-
pal núm. 2 Fernando Dominguez-
Berrueta. - E l Secretario, A. Chicote. 
50 
Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial, pro-
cedan a la busca y detención del 
penado José Luis Guardo Amez, 
hijo de Francisco y de Ramona, de 
18 años de edad, de estado soltero, 
vecino que fué de León, natural de 
Grajal de Campos, cuyo actual pa-
radero se ignora, para que cumpla 
dos días de arresto qu^ le resultan 
impuestos en juicio de faltas núme-
ro' 195 de 1956. por desobediencia 
Agente Autoridad; poniéndolo caso 
de.ser habido, a disposicíén de este 
Juzgado municipal núm. 2 de León. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la pnninc ía se pone 
el presente en León, a treinta y uno 
de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y siete.-—El Juez munici-
pal núm. % Fernando Domínguez-
Berrueta.—El Secretario, A. Chicote-
50 
Anuncios particulares 
Cmnídail de Reíanles de Hoüloo 
í Pesmiera (Ledo) 
Se convoca a todos los partícipes 
de esta Comunidad, para celeb-ar 
una Junta general ordinaria en el 
local de costumbre, en primera con-
vocatoria, a las pnce horas de la ma-
ñana del día 23 de Marzo del corrien-
te año; y en segunda si procede a las 
cuatro de la tarde del mismo día, 
para tratar todo lo que afecta al ar-
tículo 53 de las Ordenanzas. 
Modino, a 12 de Enero de J958.—El 
Presidente de la Comunidad, E. Gar-
cía. 
185 * Núm. 48.—39.40 ptas. 
V E N T A D E L E C H E 
Se contrata por SEIS MESES, 
abastecimiento SEISCIENTOS litros 
diarios de leche. — Bernardino Te-
sier, San Cristóbal de Entreviñas. 
177 Núm. 42.-13.15 ptas. 
¿ 4 E O N 
Imprenta de la Diputación 
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